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近年，データ伝送の一つの方式として，低消費電力や高速性・ノイズ耐性や低放射ノイズな
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ィルタを設計することを目的とした．DGS および CSRR を用いて広い阻止帯域を実現可能な
ことを確認したのち，CSRR の構造を変化させることで遮断周波数を制御可能なことを確認し
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や，Low-temperature Co-fired Ceramic(LTCC)といった積層構造を用いる方法 [2]，
Complementary Split Ring Resonators(CSRR)を用いる方法 [3]，Defected Ground











例として，回路サイズ 6.375mm× 6.375mm，-10dB阻止帯域 5.4∼11.6GHz [4]や回
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計算には，回路シミュレータとしてAdvanced Design System 2017(Keysight Tec-






















Short-stub Loaded Resonator (ASSLR)に基づいたクアッドモード共振器を用い
ることで，小型で広帯域なコモンモードフィルタを実現している．なお，回路サ











る帯域幅の増加が見込める．また，回路サイズは 15mm × 24mmであり，-10dB
阻止帯域は 3～6GHz，FBWは 70％となっている．
図 1.5: DGSを用いたコモンモードフィルタ















































ポート 1，Port2側の 2端子を差動のポート 2とし，各ポートからコモンモードで
入出力された信号を用いた Sパラメータを Scc，ディファレンシャルモードで入出























































































図 2.7: 図 2.6の伝送特性























































図 2.9: 図 2.8の伝送特性













































































gout , gin (mm)
gin = 1 (mm)
gout = 1 (mm)
図 3.3: gout，ginを変化させた場合の共振周波数









































































gout , gin (mm)
gin = 1 (mm)
gout = 1 (mm)
図 3.6: gout，ginを変化させた場合の遮断周波数
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図 3.12: wr を変化させた場合の遮断周波数




































































wout , win (mm)
win = 0.5 (mm)











































































wout , win (mm)
win = 0.5 (mm)
wout = 0.5 (mm)
図 3.18: wout，winを変化させた場合の遮断周波数































































gl , gc (mm)
gc = 0.5 (mm)























































































d1 , d2 (mm)
d1 = 0.5 (mm)




























d1 , d2 (mm)
d1 = 0.5 (mm)
d2 = 0.5 (mm)
図 3.25: d1，d2を変化させた場合の遮断周波数
図 3.24より，d2が広くなるほどコモンモードの除去量は大きくなっていること









部の間隔:外側開口部 gout を狭く，スリット同士の間隔:リング間隔 wr を狭く，ス





































Ref. CM stopband(GHz) FBW(％) Area(λg ×λ g)
[4] 5.4∼11.6 72.9 0.21 × 0.21
[5] 3.2∼7.3 78.1 0.085 × 0.33
[6] 1.9∼8.9 129 0.065 × 0.065
[8] 1.5∼5.1 109 0.16 × 0.33















































































































































図 4.9: 図 4.7の構造の電磁界解析および 7.4GHzの共振器と捉えた場合の回路解
析結果



























































































図 4.15: コモンモードフィルタの電磁界解析と図 4.14の回路解析結果
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